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NOTICIARI ARQUEOLOGIC 
A partir d'aquest segon número i com ja s'havia anunciat en el número anterior, ((COTA ZERO)) in- 
corpora aquest ((Noticiari Arqueologic)) com a vincle d'unió de la revista amb la comarca d'Osona, on s'edita. Per 
altra banda un  Noticiari Arqueologic a nivell del Principat, tot i que és una tasca a realitzar, no es pot portar a ter- 
me des d'una revista independent, com NCO T A  ZERO)), si no compta amb suports institucionals, tant d'informa- 
ció com,financers. A més ((CO T A  ZERO)) ja té definits els seus ambits d'actuació especlsca en els ((Dossiers)) i les 
col. lahoracions especials, aut2ntics vertebradors de la revista. 
Aquest espai, doncs, pretén d'ésser un  rejlex de totes les actuacions arqueoldgiques que slej¿?ctuiiz a la comarca 
dJO.sona al llarg de l'any, donant a con2ixer els aspectes preliminars d'informació obtinguts. És, per tant, una .secció 
oberta a tots els investigadors que treballen a la comarca i en aquest sentit, (40 T A  ZERO)) fa constar que totes les 
noticies aquí publicades han estat realitzades pels seus responsables directors, i el seu contingut, tant formal com 
cientz5c és ali2 a la direcció de la revista. 
Per més endavant, ((CO T A  ZERO)),  i en aquesta mateixa secció, té la intenció de presentar un estat de la qües- 
tid sobre l'arqueologia comarcal, fent especial incid2ncia en l'organització de la recerca, pressupostos atorgats i 
rendahilitats, entre altres. 
EL ROC DEL MIGDIA 
(VILANOVA DE SAU) 
El jaciment del Roc del Migdia esta situat a la 
comarca d70sona, a 41° 57' 38" latitud nord i 2O 14' 
15" longitud est, i a una altitud aproximada de 600 
metres al nord nord-oest del massís granític de les 
Guilleries, just a l'extrem inferior del Collsacabra. La 
zona on s'ubica el jaciment, situat justament al peu 
de la cinglera, esta limitada al nord pel Ter, a l'est 
per la riera Major, i a l'oest per la riera de Valls. 
El Roc del Migdia es va descobrir l'any 1978 
durant els treballs de la primera campanya d'excava- 
cions al Cingle Vermell, pero no va ésser fins al 198 1 
que es va solslicitar el primer permís d'excavacions i 
que es varen iniciar els treballs. Des de llavors s'han 
realitzat quatre campanyes que han estat dirigides en 
continui'tat per J. Estévez i alternativament per G. 
Alcalde, R. M. Blanch i E. I. Y11. Des del 
comenqament, els permisos han estat concedits pel 
servei dYArqueologia de la Generalitat de Catalunya 
i han col.laborat com a institucions recolzadores 
1'Institut ((Jaume Almera)) del C.S.I.C. de Barcelona 
i la Facultat de Lletres de la U.A.B. 
El jaciment esta situat al peu d'una gran cinglera 
anomenada localment Roc del Migdia que és orienta- 
da a l'est. El jaciment esta protegit per un lleuger 
baumat que es forma al peu de la cinglera. La seva 
ubicació facilita un accés més rapid al Ter i es troba 
a la mateixa distancia que el Cingle Vermell de l'accés 
més directe a l'altipla. 
Durant la primera campanya es varen realitzar 
sondeigs estratigrafics per limitar l'amplitud i l'exten- 
si6 del jaciment i es va escollir de l'area total (uns 200 
x 15 m) una zona de 15 x 5 m que és la que actualment 
encara s'excava. Es comprova també que la potencia 
mitja del jaciment podria ésser d'uns 4 m. 
Es va fer una primera cala de 2 x 1 m i 1 m de 
fondaria i es va comprovar l'existencia d'uns sols 
d'ocupació molt rics en materials arqueologics, la 
qual cosa ens aconsella d'aturar aquesta cala i 
comenGar una excavació en extensió a partir d'una 
quadrícula aeria. Els sols que s'anaren trobant 
demostraren tenir la mateixa inclinació que el terra 
original (aprox. un 15%) i que la part sud del jaciment 
ha estat danyada per I'erosió remuntant. 
Va ser durant la segona campanya quan es va fer 
el descobriment fins ara més notori: una estructura 
de grans lloses adossades a la paret de la cinglera que 
contenien les restes d'un enterrament huma. Aquesta 
sepultura formava part també del pis d'ocupació més 
extens i millor conservat dels que s'han trobat. Des 
de: llavors les successives campanyes s'han centrat en 
I'excavació i I'estudi acurat d'aquest pis d'ocupació. 
Es va recollir una mostra de carbó d'aquest nivell per 
fer l'analisi de C 14, i va donar una data de 1 1  S20  * 
220 BP. També es varen recollir mostres de sediment, 
pedres, cendres, carbons per fer analisis diverses, pero 
la manca de subvenció necessaria ha fet impossibles 
fins ara aquests treballs. 
Roc del Migdiu. I'ilunovu dc S u ~ r .  Detall de I'estructura de grans 
lloses que contenien les restes d'un enterrament hurna. 
Daniel Turbón, del Departament d'Antropologia 
de la Facultat de Biologiques de la Universitat de 
Barcelona ha realitzat I'estudi de les restes humanes. 
Les dades mes importants es poden resumir així: es 
tracta d'un esquelet de morfologia protomediterrania 
gracil, pertanyent a una dona d'uns 51 anys d'una 
alqada de 155 cm. 
La darrera campanya, estiu del 1985, ha 
continuat els treballs d'aquest pis, especialment als 
sectors sud i oest, on s'han trobat fogars i altres 
associacions d'elements actualment en estudi. 
La industria lítica es majoritariament de quars (al 
voltant del 80% del total) cosa que complica l'estudi, 
tant morfologic com funcional. La fauna és molt 
diversa i domina particularment el cervol. 
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EL JACIMENT DEL CINGLE VERMELL 
(VILANOVA DE SAU) 
El Cingle Vermell és un petit abric que s'obre en 
les espectaculars cingleres de Vilanova de Sau. Va 
ésser descobert, entre d'altres jaciments de la mateixa 
zona, per J. Valls i F. Farres. 
Es tracta d'una cavitat d'uns 10 m d'amplada per 
5 m de profunditat. Des de l'any 1978 s'hi efectuen 
excavacions arqueologiques sistematiques dirigides 
en continui'tat per Assumpció Vila i Mitja (de 
I'Institut ((J. Almera)> del C.S.I.C. de Barcelona), i 
alternativament per J. Estévez i E. I. Y11, amb un 
Cingle Vermell. Vilanova de Sau. Mostra de la indústria lítica. 
(Dibuix A. Vila). 
equip de la Universitat Autonoma de Barcelona, 
fonamentalment. Els permisos i les subvencions 
corresponents van estar concedits, els primers anys, 
pel Ministeri0 de Cultura, Subdirección de Arqueolo- 
gia i després pel Servei d'Arqueologia de la Generali- 
tat de Catalunya. L'Institut (<J. Almera)), del C.S.I.C. 
a Barcelona i la Facultat de Lletres de la U.A.B. són 
les institucions que han recolzat sempre aquests 
treballs. 
Una primera datació per C14 feta al Laboratori 
de Datació per Radicarboni de la Universitat de 
Granada, va donar una antiguitat de 9760 fi 160 BP 
pels nivells superiors (talla 9). Aixo ens el situa en els 
moments finals del desenvolupament de I'economia 
paleolítica. 
Les analisis palinologiques, antracologiques i 
faunistiques ens permeten reconstruir un clima 
lleugerament més humit que l'actual amb un paisatge 
en el que es combinarien els espais oberts a l'altipla, 
i I'alzinar mixt i el bosc caducifoli en els vessants i 
fons de les valls respectivament. 
Les conclusions a les que hem arribat després de 
I'estudi dels pisos d'ocupació superiors ens parlen de 
la utilització de l'abric per part d'un grup no gaire 
nombrós de cagadors recol.lectors d'ampli espectre 
que utilitzaven la cacera regular de conills, l'esporadi- 
ca de mamífers mitjans (cervals, cabres, isards, 
cabirols, senglars, etc.), a més de la recol-leccio de 
fruits del bosc, la captura ocasional d'aus i carnívors, 
la pesca i la recollida de cargols com a mitjans de 
subsistencia. 
L%bric era només un dels llocs d'assentament que 
ocupaven al llarg de l'any, hi anaven durant la 
tardor-hivern. 
Des de I'abric explotaven un territori, ben 
delimitat per barreres naturals, que podem calcular 
d k n s  58 km2. 
Per l'aprofitament dels recursos d'aquests territori 
utilitzaren materies primeres locals. 
L'analisi funcional de les eines lítiques ens 
demostra que en el mateix abric, a més de les feines 
de preparació d'aliments per al consum, es dedicaren 
a activitats de manteniment: fabricació d'objectes de 
pedra, fusta i os. Malgrat ésser activitats repetides, no 
ocupaven un lloc determinat, especialitzat, de I'abric. 
En les campanyes d'excavació dels darrers anys 
s'ha delimitat tot el perímetre de la cavitat, trobant- 
se, al fons, gran quantitat de codols tallats, així com 
restes faunistiques i humanes (aquestes últimes 
disperses i corresponents, com a mínim, a tres 
individus). 
Després de 50 cm d'aprofundiment, els últims 
estudis semblen demostrar que el caracter de I'assen- 
tament va canviant, amb, possiblement, una ocupació 
més intensa de I'abric. 
En acabar tindrem una seqüencia complerta de la 
dinamica d'utilització d'aquests indrets abans de 
l'adopció definitiva del sistema de producció agríco- 
la-ramader. 
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FONT DE LA VENA (TAVERTET) I 
Font de la Vena és un megalit situat en els 
altiplans de la Vall mitja del Ter a 2" 26' 10" longitud 
est i a 420 O I '  32" latitud nord a una alqada s.n.m. de 
1.121 m. 
Durant els anys 30 el jaciment fou quasi totalment 
violat i la seva cambra totalment exhaurida i molt 
malmesa. Els materials que se n'extragueren i la 
informació obtinguda en I'epoca són totalment 
desconeguts. Com a conseqükncia d'un programa 
d'actuacio sobre un conjunt de 4 megalits en la 
mateixa area de Tavertet durant l'any 1985 es 
sol.licita un permís d'excavació a la Generalitat de 
Catalunya i el programa fou acceptat i recolzat pel 
Servei d'Arqueologia. Les dues campanyes realitzades 
al jaciment de Font de la Vena, durant els mesos de 
mars i de juliol, foren dirigides per Walter Cruells, 
Miquel Molist i Josep Castells. Pel que fa a la primera 
campanya del mes de marq, la investigació es centra 
principalment en la recuperació de la informació 
arquitectonica del jaciment, tant a nivell de la cambra 
funeraria com de I'estructura tumular que el cobria. 
Aquesta primera campanya dona, afortunadament, I 
una gran quantitat d'informacio d'estructura arqui- 1 
tectonica, fet que obliga a fer un replantejament 
global de I'estrategia a seguir i mostra la necessitat de 
realitzar una altra campanya per a un millor 
coneixement del jaciment. Malgrat tot, i per proble- 
mes de pressupost, el jaciment no ha pogut ésser 
excavat encara en la seva totalitat i esperem que 
durant l'any 1986 podran concloure's els treballs de 
camp. 
En l'estat de coneixement actual, pero, podem 
avanqar ja algunes dades pel que fa a la seva 
arquitectura. Es tracta d'un megalit corresponent a 
La segona campanya ens permeté de dibuixar tot 
el perímetre d'aquest cromlec, que totalitza gairebé 
50 m lineals, aixi com I'estratigrafia tumular. De les 
diferents rases per a obtenir informació estratigrafica 
del túmul es recolliren diverses mostres de sediments 
per a la realització d'analisis sedimentaries i pol.lini- 
ques que estan en curs d'estudi. 
A part de la importancia del coneixement 
estructural del jaciment i gracies a una analisi 
minuciosa dels sediments superficials del túmul, en 
part provinents de I'interior de la cambra com a 
conseqüencia de la seva violació, es pogueren 
recuperar un conjunt de materials lítics --entre els 
que destaquen puntes de sageta, trapezis, triangles, 
laminetes, etc, en sílex principalment melat, aixi com 
diversos fragments ceramics. És de ressaltar també pel 
seu interes, la troballa d'un vas ceramic amb nanses 
tubulars verticals Qust a l'exterior de la cambra i a 
Font d~ la Vena. Tavertet. Vista de la cambra megalítica un cop ja 
reexcavada. 
COVA DE LES PIXARELLES (TAVERTET) 
Situada en la vall mitja del Ter i amb unes 
coordenades 6O5'20" longitud est i 40°59'30" latitud 
nord. 
Les excavacions a la cova de les Pixarelles de 
Tavertet estan dirigides per Anna Maria Rauret en el 
marc d'un programa sobre 1'Edat del Bronze a 
Catalunya que s'insereix en els treballs d'investigació 
de 1'Institut d'Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona. 
Aquesta cova es coneguda des del 1973 en que uns 
aficionats de Vic i Manlleu hi realitzaren unes 
prospeccions. L'estiu de 1974 amb la corresponent 
autorització i subvenció de la Direcció General de 
Bellas Artes del Ministeri0 de Educación y Ciencia es 
va iniciar la primera campanya d'excavacions dirigi- 
da per la Dra. E. Sanahuja. 
Des de 1983 s'han portat a terme excavacions 
regulars a la cova amb la corresponent autorització 
del Servei dYArqueologia del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya que en subvenciona 
els treballs dirigits per la Dra. A. M. Rauret. 
A la primera campanya d'excavacions es va poder 
establir l'existincia de diferents nivells d'ocupació 
que indicaven especialment una presencia en epoca 
romana. Es pensa en una utilització com a lloc 
d'enterrament dels llocs més allunyats de I'entrada. 
Els materials procedents de l'excavacio eren en 
nombre redu'it degut a les excavacions clandestines 
que s'hi havien realitzat i que reduien I'espai a 
estudiar. 
La campanya de 1983 va proporcionar poques 
dades positives ja que es va excavar la zona de 
lkntrada, i es va constatar que era la més saquejada. A 
pcsar d'aquestes circumstancies, algunes monedes i 
C ' o v ~ i  (10 10s l'i.xar(dle,s. Tuvertet. Detall de I'estratigrafia de la cova. 
fragments ceramics ens indicaren una ocupació 
esporadica en epoca romana tardana, com si en 
moments de perill o d'inestabilitat, la cova hagués 
servit de lloc de refugi en un camí de pas dins la línia 
transversal de comunicacions de I'interior de Catalu- 
nya. 
Les campanyes del 1984 i 1985 han posat 
clarament de manifest I'estratigrafia de la cova. Els 
treballs centrats en el sector NW demostren I'ocupa- 
cio des d'un Neolític final (ceramiques tipus veracia) 
diferents nivells de I'Edat del Bronze (tres moments 
d'ocupacio), arribant fins I'epoca Baix Imperial i 
Medieval (restes ceramiques i alguna moneda). Tenen 
especial importancia, per I'abundancia de restes 
ceramiques així com de fauna, els nivells del Bronze 
Ple (gerres amb cordons, varietat de decoracions 
incises i impreses) i de Bronze Final (ceramiques 
acanalades). L'ocupació humana a la cova es veu 
interrompuda en diferents etapes mes llargues o mes 
curtes segons demostren els nivells esterils. 
Sembla, en I'estat actual de les investigacions, que 
es tracta d'una cova d'habitacio temporal. Esperem 
que els resultats de les analisis de tot tipus que hi ha 
en curs ens donin una visió mes clara i una 
possibilitat d'establir una serie de dades de cronologia 
absoluta que encara manquen en aquesta zona 
catalana. 
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L'ESQUERDA (MASIES DE RODA) 
L'Esquerda es un jaciment iberico-medieval situat 
vora el poble de Roda de Ter i a 7 Km al nord de la 
ciutat de Vic amb unes coordenades de 41° 59' 00" 
de latitud nord i 2O 18' 50" de longitud est. Les 
diferents campanyes d'excavacions arqueologiques 
d ' en~a  l'any 1977 han estat dirigides per Imma Ollich 
i Castanyer pel sector medieval i per M. Dolors Buxo 
i Ausió pel sector ibkric i han comptat amb el suport 
del Departament d'Historia Medieval de la Facultat 
de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona 
i el finan~ament del Servei d'Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu- 
nya. 
El jaciment esta situat en una península voltada 
pel riu Ter, entre les Guilleries i la Plana. L'unic 
accés directe és defensat per una muralla iberica, 
reaprofitada en epoca medieval. Hi ha documentada 
ocupació a 1'Edat Mitjana des del segle IX fins al segle 
XIV, moment en qui  el poblat es destrui't i 
abandonat. D'aquest darrer moment, s. XII-XIII, són 
les restes de l'esglesia romanica i de tot el poblat que 
I'envolta, format per cases de pedra amb coberta de 
teules. La necropolis de tombes antropomorfes 
excavades a la roca, en canvi, és anterior, s. IX-X. 
L'excavació dels camps més propers a la muralla 
ha fet aparkixer restes importants del poblat ibiric i 
fins i tot d'epoca anterior, amb el que es demostra la 
continui'tat d'habitat en aquest jaciment des del s. VI 
aC fins al s. XIV d c .  Des del 1977, les campanyes 
d'excavació es realitzen anualment cada estiu. 
La darrera campanya d'excavacions de 1985 al 
poblat medieval de 1'Esquerda ha ocupat una area de 
90 m2, delimitant i excavant una nova habitació H-6, 
continuació de la H-5, amb nivells complets d'ender- 
roc (grans pedres, teules) i d'ocupació (ceramica grisa 
i vidrada, estris de ferro, restes de fauna, etc.) La 
datació aproximada és de mitjans del segle XII. 
També s'ha continuat l'excavació del carrer d'accés 
al poblat, localitzant-se a un costat un jub o cisterna 
excavada a la roca aprofitant la diaclasi natural del 
terreny, que comunica amb una altra cisterna 15 m 
mes al nord. Es tracta d'un sistema de conducció 
d'aigua, potser reaprofitat en &poca medieval. 
L'Essquerda. Secció estratigrafica de la muralla ibtrica. 
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Pel que fa al sector iberic, la cala realitzada entre 
la muralla iberica i la descoberta a la campanya del 
1984 ha donat una potencia de 3 metres de 
profunditat, amb 13 estrats diferenciats de sediment. 
A nivell de cronologia, aquests estrats proporcionen 
materials amb una seqüencia seguida des del s. I fins 
al s. VI1 aC. 
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EL CASOL DE PUIG CASTELLET 
(FOLGUEROLES) 
La fortalesa iberica del Casol de Puig Castellet es 
localitza en un turo de 700 metres d'altura situat entre 
els masos del Coll i de l'Arumi, a la dreta de la 
carretera comarcal 12 1 Vic-Vilanova de Sau i a uns 
2 kilometres de la població de Folgaroles amb unes 
coordenades de 4 l 0  55' 40" latitud nord i 2 O  20' 50" 
de longitud est. 
La part visible del conjunt arquitectonic esta 
format per un gran pany de muralla de 65 metres de 
llargada per 2,5 metres d'amplada que té adossada 
una torre en talús de planta quadrangular a la meitat 
de la cara sud-est. Vers la banda nord-oest s'obren 
deu cambres de forma regular (6 x 5 metres de 
mitjana). 
Als voltants dels anys 60 un grup de persones 
relacionades amb el Museu de Vic van iniciar els 
treballs de neteja i d'excavacio de cinc de les deu 
cambres. El 1982 va comenqar el programa d'excava- 
ci6 sistematica de l'assentament, patrocinat pel Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i amb 
suport de ¡'Institut d'Arqueologia i Prehistoria de la 
Universitat de Barcelona. Actualment, la direcció 
dels treballs és a carrec de les arqueologues Imma 
Mestres i Santacreu i M. Dolors Molas i Font. 
En el marc del programa esmentat, l'excavacio de 
dues cambres i de part d'una tercera ha proporcionat 
unes dades que permeten datar la construcció del 
conjunt arquitectonic en el tercer quart del segle I11 
aC, moment que coincideix amb I'ocupacio inicial 
del lloc, mentre que l'abando de I'assentament es 
produí en el decurs dels primers decennis del segle I1 
aC. 
La campanya de 1985 tingué com a objectiu la 
neteja i la tala del bosc que cobreix el sector nord-est 
de la fortalesa a fi d'agilitzar els treballs d'excavació 
i dyntentar comprendre com tancava la muralla en 
aquest sector. 
L'excavació del Caso1 de Puig Castellet forma part 
del programa d'investigació sobre L'Ausetania íbero- 
romana conduit per un equip d'arqueolegs del CIA0 
coordinat per M. Dolors Molas i Font. 
Caso1 de Puig Castellet. Folgueroles. Vista d'una habitació 
adossada a la muralla. 
TURO DEL MONTGROS (EL BRULL) 
L'assentament fortificat del turó del Montgros 
situat sobre la petita serra d'aquest nom en el terme 
municipal d'El Brull (Osona), consisteix en un recinte 
de caracteristiques defensives mixtes car combina les 
fortificacions artificials amb les possibilitats defensi- 
ves naturals propies de I'indret, que finalitza en uns 
imponents penya-segats sobre 1'Afrau de Muntanya. 
Tot el recinte ocupat a l'antiguitat es troba tancat per 
una muralla de considerables dimensions pel costat 
est, que corre de nord a sud i que compta, pel que 
sabem fins avui, amb dues grans torres pseudorectan- 
gulars. 
En aquest recinte delimitat i protegit pels penya- 
segats naturals i la muralla iberica, que compta amb 
una superficie aproximada d'unes quatre hectarees, 
no s'han realitzat, de moment, excavacions sistemati- 
ques d'envergadura que donessin llum sobre les 
possibilitats del jaciment. Ara bé, al llarg de les 
darreres campanyes d'excavacio dirigides per Jordi 
Rovira i Port, a partir de 1982, i dutes a terme per 
1'Institut de Prehistoria i Arqueologia de la Diputació 
de Barcelona, propietaria del jaciment, i, sobretot al 
llarg del 1985, hom ha pogut comprovar abastament 
les interessantissimes característiques constructives 
de la gran fortificació iberica i perfilar encara més 
l'evolució diacronica de l'assentament tant pel que fa 
Turd del Montgros. El Brull. Vista d'una de les cambres internes 
de la muralla després de l'excavacio. 
a I'aspecte arquitectonic com als aspectes purament 
relacionats amb les fases d'ocupació. 
Els treballs actuals, després de la campanya previa 
duta a terme per 1'Institut de Prehistoria de la 
Diputació de Barcelona I'any 1975, han permes de 
recuperar la fesomia original del sector de muralla 
descobert, tot comprovant que I'indret que havia estat 
considerat com una porta d'accés havia estat desfigu- 
rat en el moment de la descoberta de la fortificació 
per l'acció de maquines excavadores. 
D'aquesta manera sabem que la muralla d'El Brull 
presenta, almenys dues fases constructives: una 
primera, perfectament planificada seguint esquemes 
de poliercetica grega aixecada, molt probablement a 
les darreries del segle V o a principis del segle IV aC. 
En una fase posterior aquestes primeres defenses, 
realitzades amb una tecnica arquitectonica depurada, 
utilitzant blocs poligonals i rectangulars, són reforqa- 
des per paraments exteriors constru'its de manera més 
rapida i menys acurada. 
Nogensmenys, a l'actualitat coneixem també que 
una bona part d'aquesta muralla fou edificada seguint 
uns canons de dimensions i espais constants. Així per 
exemple, la utilització en molts sectors de la gruixaria 
d'un metre i mig, l'existencia d'estances internes en 
el cos de la fortificació d'unes dimensions aproxima- 
des de 3,50 metres per 2'30 que es reperteixen, per 
ara, fins a un nombre localitzat de quatre, etc. 
Cal ressaltar també la localització, gairebé segura, 
l'any 1985, de l'entrada al recinte de la fortificació 
per l'extrem sud de la muralla. Aquest accés es 
trobaria defensat per dobles paraments, pel propi 
desnivell del terreny amb l'inici del penya-segat i, a 
l'interior, després d'un estret passadís d'entrada de 
poc més de 2,50 metres d'amplada, i per una torre 
rectangular d'angles roms que completaria la defensa 
del pas cap a l'interior de l'assentament. 
Per finalitzar cal dir que l'excavació del jaciment 
del Turó del Montgros es troba tot just en els seus 
inicis, pero aquests són extraordinariament promete- 
dors. L'excavaci6 d'una de les estances interiors de la 
muralla ha permes d'apreciar la seva utilització i 
colmatació des de, com a mínim, la meitat del segle 
IV aC, i la progressiva ocupació d'aquestes habita- 
cions o armorum al llarg del segle I11 aC amb 
activitats tal vegada relacionades amb I'explotació de 
recursos minerals del proper Montseny. 
Si a aquestes consideracions hi afegim el fet que 
el conjunt fortificat es troba sobre un assentament 
anterior del Bronze Final i que només ara comencem 
a posse'ir una visió més aproximada de la importancia 
arquitectonica i arqueologica del Turó del Montgros, 
és faci1 comprendre les enormes possibilitats que 
ofereix aquest jaciment de cara a la investigació 
arqueologica futura. El fet de trobar-se a la zona de 
pre-parc del Parc natural del Montseny ajudara en un 
futur no gaire llunya que el jaciment fortificat d'El 
Brull es converteixi, un cop excavat, estudiat i 
restaurat, en una fita indispensable per tothom que 
vulgui coneixer una de les realitzacions de polierciti- 
ca militar iberica més impresionants de Catalunya. 
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TONA 
El jaciment del Castell de Tona es un conjunt 
format per I'església de St. Andreu i restes d'antigues 
edificacions, al voltant d'aquesta, que correspondrien 
a la seva rectoria. També s'inclou dintre d'aquest 
conjunt la ((Tanda)) o diposit contenidor d'aigiies 
aprofitant un sot natural; i ja a més distancia d'aquests 
dos punts, hi ha una torre de planta quadrada de la 
que no es coneix cronologia i que tindria la funció de 
torre de guaita. 
Esta situat en un turó testimoni de La Plana de 
Vic, que es troba al nord del poble de Tona amb una 
cota maxima de 691 m - a m b  localitzaci6: 
31TDG356341 (fulla n. 37-13-332- del Servei Carts- 
grafic de l'exercit. E: 1:50.000). 
Amb motiu de la propera celebració dels 1100 
anys de la consagració de la primitiva església de St. 
Andreu, I'1.C.S.J. amb el suport del Servei d'Arqueo- 
logia de la Generalitat de Catalunya va incloure el 
jaciment dintre de la campanya ~Estiu-85)>, sota la 
direcció de M. del Mar Espadaler i Gispert i Toni 
Caballd i Crivillés, arqueolegs membres del C.I.A.O. 
Va ésser excavat l'any 1943 sota la direcció de 
Felip Vall i Verdaguer amb I'objectiu de cercar les 
estructures del primitiu temple, per la qual cosa les 
excavacions es varen realitzar a I'interior del temple 
actual. 
L'any 1972 Felip Vall tornar a excavar el pla del 
Castell, pero aquesta vegada va obrir cales a la tonda 
i a la torre de guaita. 
Durat la segona quinzena de juny de 1985 es va 
realitzar una cala de prospeccio al costat de I'església 
que no va donar resultats gaire satisfactoris ja que el 
material estava completament barrejat, pero ens va 
sortir un mur i aixo va fer que en la campanya del 
juliol del mateix any ampliéssim la cala de prospec- 
ció. 
Campanya del juliol: ampliació de la cala de 
prospeccio per veure si era possible datar el mur i 
relacionar-lo amb altres estructures. Sembla ser que el 
mur era el de I'hort de la rectoria. 
Es va fer una cala a la ((Tanda)) per verificar el 
nivell antic de que parla Felip Vall al seu diari 
d'excavacions, pero per falta de temps no s'arriba a 
aquest nivell. 
Es neteja també el que resta de I'antiga rectoria. 
C'cis~cll tlc f i n a .  Tona. Vista de la cala realitzada en la campanya 
dc I'estiu de 1985. 
TARADELL 
El Castell de Taradell és un jaciment medieval que 
apareix en la documentació escrita el segle IX. És a 
partir del segle XVI, quan el castell s'ha convertit en 
un mas, que deixarem de tenir-ne noticies. 
El castell es troba a I'est de la població de Taradell 
sobre una plataforma de base calcaria que corona un 
turó de 803 m. Figura situat en el mapa del Servei de 
1'Exkrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geo- 
grafico, full 332-M781(:x 42,6 - y 35,3) (31 tdg 
426353) Els directors són Imma Ollich i Antoni 
Caballé 
El permís i la subvenció economica ve donada pel 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, i 
es troba dintre el programa d'excavacions del 
Departament de Medieval de la Universitat de 
Barcelona. 
L'any 1920, Mossen Sagas, realitza una excavació 
a la part central del castell. És al mateix temps que 
I'arquitecte J. M. Pericas, va dibuixar una primera 
planta. 
El desembre de 1984, arreu de les feines de neteja 
fetes pel Centre Excursionista de Taradell, es va fer 
necessaria una intervenció tecnica. Es van muntar 
quatre cales a diferents punts del jaciment: torre 
circular, extrem sud-oest, al costat de la paret de 
tramuntana, i al mig del recinte del castell. En donar 
nivells arqueologics fkrtils es va programar una nova 
campanya. 
Entre els dies 14 i 28 d'octubre de 1985 es va dur 
a terme una segona campanya d'excavacions. Els 
treballs es concentraren al sector oest del recinte del 
castell, excavant els espai delimitats per estructures: 
a) la torre circular, amb uns nivells estratigrafics forqa 
clars, que permeten d'afirmar que es va utilitzar 
exclusivament durant l'kpoca medieval; b) una 
habitació rectangular que, pel que ha donat l'excava- 
ció juntament amb la documentació escrita, sembla 
que es tracta de la capella de la Santa Creu del Castell 
documentada des del segle XII de la qual no en sabem 
res més a partir del s. XVI; i c) un enllosat utilitzat 
com a era del mas durant el s. XVI. 
Futures excavacions ens permetran d'aclarir mol- 
tes de les hipotesis plantejades, així com I'organitza- 




L'excavació d'urgencia a la placa de la Pietat i 
interior del pati del Temple roma a Vic té les 
característiques d'un jaciment urba amb una llarga 
ocupació humana que va del s. I aC fins a l'actualitat. 
Es troba en el punt més alt i més antic dintre del 
casc antic de la ciutat. La direcció ha estat a carrec 
dlAntoni Caballé i Crivillés. L'excavació es féu amb 
el corresponent permís del Servei d'Arqueologia de 
la Generalitat de Catalunya, i amb el suport 
economic de 1'Ajuntament de Vic. 
Les excavacions arqueologiques realitzades a la 
ciutat de Vic des del 1982, dintre del Programa de 
Recerques Arqueologiques de Vic (P.R.A.V.) dirigit 
per M. D. Molas i I. Ollich, s'han centrat a diferents 
punts del casc antic: C/ Cloquer, Temple roma, ((La 
Taula)), Casa Balmes, C/P Xipre, Placa del Carbó, 
Placa de Dom Miquel, Plaqa del Paradís, C/ Sant 
Sadurní, Plaqa de la Pietat i interior del pati del 
Temple roma. 
L'any 1980, promogudes per la Diputació de 
Barcelona, es varen fer excavacions al pati del 
Temple roma dirigides per E. Santmartí i A. López. 
Darrerament, amb motiu de les obres de remode- 
laci6 de l'espai públic proper al Temple roma es 
realitza una excavació d'urgencia entre els dias 9 de 
setembre i 4 d'octubre de 1985. 
A l'interior del pati del Temple els treballs iniciats 
el mes de juliol es van reemprendre localitzant 
diferents estructures medievals (Tomba alt-medieval i 
murs castell dels Montcada) sobreposades a nivells 
romans. També es descobriren elements moderns i 
una part de l'empremta deixada a la roca del mur 
períbol. 
Vic. Placa de la Pietat. Vista general de I'excavació. 
A la placa de la Pietat es va fer una excavació en 
superfície amb dos tipus de restes de moments 
cronolbgics diferents: a. 10 tombes antropomorfes 
excavades a la roca (la n. 1 es troba a l'interior del 
pati del Temple) i que corresponen al cementiri de la 
primitiva església de Sant Sadurní. b. Una strie 
d'encaixos excavats a la roca que servirien, majorita- 
riament, com a bases de les taules i tendes del mercat 
de la Quintana (s. XI al XVI). Un dels encaixos més 
grans es creu que podria correspondre a la carnisseria 
que ens esmenta la documentació escrita. Finalment 
cal tenir present que algunes de les tombes, situades 
prop del Temple, han estat retocades i reutilitzades 
com a encaixos del mercat. 
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DALT VILA (MANLLEU) 
L'area de Dalt Vila és situada al centre histbric de 
la població de Manlleu i les prospeccions/excava- 
cions es centraren a la plaqa del Pou, carrers de Sant 
Higini i Malla i area de l'antiga rectoria. Els treballs 
arqueologics foren realitzats amb caracter d'urgencia 
segons resolució del Servei d'Arqueologia del Depar- 
tament de Cultura de la Generalitat dirigits per 
Walter Cruells i Banzo, i foren finanqats per 
I'Ajuntanicnt dc Man l l c i~ .  
Aquests treballs arqueologics es realitzaren com a 
conseqüencia de l'acord pres per I'Ajuntament de 
Manlleu de remodelar tota l'area del casc antic de la 
ciutat (Dalt Vila), i amb la intenció de poder 
recuperar al maxim tota la informació referent al 
moment inicial de formació de la vila de Manlleu 
(segles X-XIII), aixi com de recuperar possible 
informació d'establiments anteriors, sobretot classics, 
donades les caracteristiques topografiques de l'area. 
Es realitzaren, doncs, quatre sondeigs a les zones 
ja esmentades i de tots ells únicament es pogué 
recuperar informació en les cales obertes a la plaqa 
del Pou i a I'espai de la rectoria. Malgrat tot, tant 
aquestes dues cales com les altres oferiren una 
informació forca parcial pel fet que tota aquesta Area 
havia estat molt capgirada a finals de la guerra civil 
espanyola. 
Pel que fa a la placa del Pou, l'ampliació de la 
cala 3 x 3 m permeté de recuperar informació referent 
a l'antiga trama urbana, tot delimitant la possible casa 
del Comú (fig. 1) aixi com l'antic perímetre de la 
plaqa del Pou. El material arqueolbgic recuperat és 
format basicament per ceramiques vidriades sense 
vernís dels segles XI-XIII i posteriors i per diversos 
Ilult Vilu. Manlleu. Detall del paviment de la casa del Comú. 
utillatges en ferro. Cal remarcar, pero, la superficiali- 
tat de les restes aparegudes per poder entendre la 
manca de materials recuperats. 
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